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LOS CONCURSOS P ÚBLICOS EN LOS PAISES 
E UROPEOS 1 SU AOOPCION EN CHILE 
La la bor de la1-1 :-<oriPdadPR flp TnjenieroR P.n Em·opfl, con reRpeeto 
H In reglamentacion ele la. Obra~ Pnblira~, ha sido en todo.· lo. p a i-
seR mui eAtenRtt. DeAde ntrioA clecenioR . e han ocupado lru rlistin tas 
::;ocie~ade. PU bu. rar baseR o normas til nto para l:tfabricacion, nrl-
quis icion, rPcRp ·ion i rompt'obacion df' mat r i1'\Je. empleado• P11 
con t rucciones como tambieu para l n!'l di tinta· conRüuccione · miR-
rna~. AlJ.i t~ne.mos en pri111e1· lug·ar lo, ~randiosos t.rabajos llevadoR 
n en bo por f'l Congre. o de l njenier o!'! ranilanos tendt>ntes a fijttr ba-
1'4eR pHra la construccion de la red de toA feJTocnrrileH enropeo:-<. L r1 :-; 
normas para el ma teria l l'Oc1 a ntP q ne deban pnAn r por la rE>rl de nn 
pR.is a In df' ot.ro, obederen H la· exijencial-l rlel g:nm intf'J'Cambio ro -
ll1Pl'C'ial f' indn tl'ial de loH c1istinto.• paiRe . 
Lo. r<'glmnento~ de esplotaciun i de st>g:uridad son m• momt-
men toque e hRn lev::tnhtdo la intf:'l ijencia dP los t·n rril~lllü:-1 c'l irijPnt.P:-; 
i el bnen !'!ent irlo comun ele !oH re pectivo:-; ~obiPl'li OF~. 
Pero l a. tendenria not'mR.Iir.arlot·a:-; no :-:p han ocupado I'.'Clnsi-
nuuente de e ·t~ servicio , ~ino ta.mbieu ele la :;itnacion de Ans opera-
t'ÍO. i df'. ns ernplf'l'ldo , fijándole. peus ioue.' o •·entas <:L los inválidos 
o a las v iuda de f'mpleado:-; muertm; en el ·ervi.cio. I:a!i 11011na ::. quf' 
fi jan lo. hOllOI'Ul'ÍOSdearquitecto.- e injenieros )J<ll'íL la. ni. t intas cla-
¡;p¡;¡ '<le trR bajo. 1 HOH tambien obra~ C) ne han cond u ciclo a ronHolidat· i 
preRtijiat' la CA 1TP1'H.de1 injeniei'U .. \ unquef'n .\ lema nia i en ohms pai-
se. la normHi'l parn el cobro de lto Ho r urio::; no t ieneu a ún fue•·r.a jm·í-
clicn, en muchos ra. O~"~ los jnec . e han e ñido a é tas i es de e pem r 
qn 1 mi•SntraA maR ~"~" Rit' \'M l ot~ injPniPt'O.' ele elln .. , ma~ pronto Pn-
contr~:nán In l:illllcion judic-ial. La nccio n c·o mbin ncln dP los p;obiet·no. 
i de las SOCiedade ue injellii:'I'Of.:, hc'l f'I1CO I1tl'ndo llll ·ampo ft·nctífe t'O 
elab01·ando regln,mPt1tos pam. lns propueshtH pública:-> , considerando 
c¡ue m1die ma. qne la nacion mislll a. t iPne intet'E'~" 1:'11 hüc·er nnn, t·epn. t·-
ticion equitath·a i ju ·ticiet·a de h1s Obras PCt blicas, a huyentando 
¡wenturet·os i perRmtas .cle ma l ~-t fé, que pot· HUI' propue ta bnjw; i 
mal e t udiada.·, tl au a e;onocet· a todn.J· luces que el objeth·o de P'to., 
es labrar. fortuna por oho. tHPd io · qne los que pre. ·enta el t rabajo 
honrado. E to rep:lnmento:-: <lnn al Gobierno fncultad ba,·tcmte am. 
plia; en Alema nia, pot· ejenqJlo, :-;e elije uno de los tJ·ps pro1WnPntP1-1 
que hm1 presentado la.· pl'opuestu · mas baja . . 
L a injeniería urba na i sanitari fl se haocnp~1 do tam bien Pll rpg·IH -
menta t·, seg·un loR p l'incipius nhl .· modenw., la:-; o bras municipnlPs i 
anita da. , creando re~; la nwntoR dP. f'~:uridad contr a in e JH.lio , mt-
clamiadR , desa~:iiPs, Ren·irio de ap:ua potable. instalaciones de tnm-
Yía ·, in. ·talaciones el(Sctl'icas e indnst l'i a leH, ca lderos a ntpor, línen:-~ 
telefónicas, etc. 
LA. estadística. <~ plica.d a H h l4 roHstntrcione.·, ha de.·lwrtado Pll 
a l to gTado el int.ere. dt> In~ sociedades ele injeniPt·os, o ft·eciénclole. un 
a ncho catnpo clf' aplicá ion i dP 1:-'Ht uclios P ·peculH t i,·o:-:. 
Lo~ concursos público:-; hall Rielo t>ll los distintos ¡m ises, unn 
p1·áct ica cot·t·iell te. El obj~>to principn l clf' í'stoR eR, despertar el intt>-
re del pilb lico por las constntcc ione~ i las g t·ande · obnts, de dal' 
or.a. ion n, lo.· individ uo· de talento ele clar:-;e a conocer, de hacet· una 
repa t·ticioll ma · NJ nitl'lti nL clel tl'<t bAjo , PYitando el nepoti ·m o i el 
monopolio, i f' timnlando ni mismo t ipmpo el interes por lu · f'l:itu-
dios pi'Ofesioun.le:; . Objeto:; dt' un eoncm·so público son, Pn primer 
lug·ar , edificios. de carácter a rc¡nitectónico para la mlmini tracion 
o para particul::tres, hospitales, ¡.u~nitenci aThv, tt'a.tt·o.·, e:;cuela , Ptc. 
f•;n ptti es como el nue. ·ti'O, en qne cal'ecE'nto ~ casi po t· completo de 
obra c.lidllctica -·, ·e pre.·ta ría Pl pt·oceclimiento de un concut·:-;o pant 
lH aclqn i icion de é ta.·, y~L sean orijina.les o tnuluccione . Ct·eo CJilt> 
~· i la. eccion de a t·quitecturn ele la Dit· ·cion de Obras Pública.· adop-
tase los concm·so.· pa.rn. la ltclCJ nisicio n 11 0 R6lo clt• planos, ·ino que 
1 Hl ' .\ IHII'C'IO~ 1·; ~ 1'1111.1·; 
t:11nbie:>11 ncljuclir n:-:f' <11 nt·quitf'<:to C' llyn pt·o.n •do haya :;ido pt·E>mia-
clo, !11 f',Í f:'f·\H.: ion dP PHte, lo:-; rP:-:nlt<Hlo:-: Hf' I'Í<l 11 ht-nC.tiros pH l'ct la profp-
Hinn <l 1<1 \'{'7. flll P l'f'dllllcl i'\I'ÍCIII Pll tJI'ú\'P(.'hO c]p la llrt (•ion lllÍHma . F-11 
PHto:-: C'I:IHO~-' eontl'ihuil'ian t odn:-: lw·' intt>lijl'll<·ins i r npac>idüdeH l-L hllA-
c·nt· mm ¡;olurion :-;ati:;fnctoria, i t'll ht p1·oi'PKÍ011 :-~e me~ntf>nclrinu 
f•OllRtllllt(>lliPiltl-' \' Í\"OH €'1 )II'O¡.!TPHO i el t'i-ltlldio . 
' J':llllbÍt'll Pl Jli'OlPhi i'Í<ldO Jli 'Oft>l'liOil<tl ('01110 lct PlliJ>lPO-IIltlllÍH tt>n-
l)prift l 'OJJ e l tie111po <t dP:-:rt p<~ I'E:'Ct'l'. 1 ndepf'ud ntirt de carl'ider i de 
l'I'ÍtPI'iO eh> ÍIUli\•iduo:-: qllP: PlltpiP<UIOH i tlt->Jif:'llCiiPlltt':-:, Jle~all :1 fllllCÍO-
lHll' c·omo sintpl<'H máquiua....; ohPclef·ie:>IHlo i amoldl'i,u<lo:-:1' 111 que Jo¡.; 
IIH\nf'jll Hf' I'Í<l Pl J'P:"II) t~HJo c]p h-t aplic·flf•ÍOII de:>) I'OII(' IIl'H(I libl't' Í ]IÍl-
hlÍCO. 
( )tnt de• l<tH gT<UJdp:-; ,·euta,ia:-: q11P ofrf'<'P t:>l tn·ow<limieuto dt>l co u-
c·llr:-:o, PH e hn 11 c·onoc·p1· ni p1'1 hli<-o profPí'ionrt 1 lo:-: el iHtintoH p1·oyPeto:-:, 
t>HponiPndolo:-: <1 111111 tt-ítica nl:t.Oil<HIH de lo:-: injt>lliPI'Oí' tlt>l pa~. Hi 
la¡;; Ol)l'rt~ de:> d t>HUg'ÜE'. ele 'OII('(:'Jli'ÍOII it11hÍt'Ht'll HÍdo I'OIIOtl<htH en HU.' 
clPtnllf':-> po1·lol-l c·írC"ulos IH·ofe¡..¡i o nnlt>í' , no ltnl>~·i<tll t ·c~:;nl tadu ta n <lt>-
fP<.:luo.·r~s. l)p l;t mi:-:nHt mrtllPI'H , pnPtlP dt>cirt~e qnt> Lodo:-; l o~-; pr·o,re<:-
tns c]p <:OIIH( I'IICCÍOIIP~ dt- inte t·E_)¡.¡ ll<ttÍOIHd , dPilf~ ll \'t'l' la luz púbJien 
~lltt'~ flp Hll PjPélH'lOII ; <I:O:Í f:'\' Ífctt'ÍHIIIU:-1 fjll t' )ll'O,\ ' flt•tOH flp Obl'~ qnp 
d Plwi'Ían ~-'t' l' e:-:tudi<tclo!" por P:-tpPc:iali. tns Pll In nHtÍPI'ia, :-:ectn p}a bo-
n-td oH p o 1· Pntpleado~ ('11,\'il c·niiiJlf'lPII<·i <t t>ll f:'í'ln t'i'JIPC" inlichtcl no e:-:tf. 
fllPI'<l tJp t O el el d llclH . 
J)pmnsi;tdn¡.; t>H}WI'ÍPIH·iu.· ftuiP:-:ta:-: , qu•· :-:t• tt·ctdllt:t-11 t'll :->PHHiblt>:-: 
pé1·clidaRclPfPnrl oH nn.r ionalP:-:, ,· ieHen clPmoHtl·ntHlo c.:nda clü:t nHlH qw· 
In::: ob1·n:-: públic<t~ no dPlWII J1I 'O.\' f'C tnr~f' ni Pjt>c·u hnt-~P :-:ino ciPHJ>IlP~ 
dP un mn rluro P:-: t 11 dio . 
l ' na obl'll 1·eaJn tt>11Le bit-11 e.· tudiadH i .por p t·:-:ona:-: <"O IIlJIPteute:-: 
no tipne por qur. tPtll t> t·la c:ríticct ; ni contml'io, lrt btls<·;t i la Jl]'(H-O('il 
p :l l'il JIOIWI' l'Pill efl in i <·Orl'PC't·i \'OH H PI'I'OI't'i' (] liP )>llt'tle ltH bf'l' CO Jll f' . 
t ido .·11 ~:tulor, po1· f'HPE' I'imentado i <·onqwtt>llte quP :-tPH. El ln.·tituto 
el<' lnjt>niflt'oí', jlllltoc·on In HociNlnd dP ln ji:'IIÍPI 'ÍH , dt•l>t>ll pl'o ·tu·a1· por 
todo~ los medio~ que estf.n a su ni ' HIH·P, t>l h~:H·PI' nde1· :-;u ' lh~t ·P<:h oR 11 
:-tllOf'I'JO qnP Sfl JIÍ f'llí'H hilf'f'l ' Í lo ('JliP :-14' hiii'P P ll lllH tPI'iH flf' obra:-: pÍl-
:)54- LOH CO~CU I!~OA I'ÚBLif'OH KK LOA l'A IHI·;H I~U I!OI'IWH 
blicn:;. Lo concur ·os pñbliroR E'n ChilE', han dAdo mRio.- 1'(>. ultaclos, 
a lo méno loA ñl t im oR .• 'iempre, i en toda parte.· del mundo, h a 
ha bido prote. tasi quejns ele los concmscwtes no premiado ; pero un 
·Jamoreo tan jf'neral como el que ~'e ha leYautado a lredPnor de los 
concur."O para obtcmer bocetos de cuadros a leg-órico para el Con-
gTe o i plano para lo Tribunale de J u. t icia, no t iene precedente ·. 
El mal no e ·tá en el procedimiento de los concur os en RÍ , ·ino en Ru 
mala aplicacion .. \ ·1, por ejemplo, nno de lo. artista que presenta-
ron bocetos de lo· citado::; cuttcl rol'i, ~'e queja en la pt·en~-;a, de que ~1 i 
lo dema. concur ante hayan .-ido obligado· a firmar un papel, de 
modo que el seudónimo i, por lo tanto, la adjud icacion equitativa i 
ju ·ticiet•a de premios se hacia ilusoria. Los compadrazgo. i f'tnpP -
ños on un mal que ,ent imo:o; en todos lo, ót·g-ano de nue. tra admi-
ni. t racion, pero eu los concur os público.- no debia u conocerse. 
El premio quE' sE' oftece en un concm· o debiera ser siempre la l'P-
compensa ju. ta otorgada al talento, ¡-¡} t rabnjo i a l e. tndio, i jama!" 
una conce. ion graciosa. 
Lo que ha pa ·a.do en el COI1CU I\ o de lo. plano. para lo rl'ribu-
nale. ele .Ju t ir ia e· trm grave, que creo no hai a rgumento mejo1· P.n 
favor de mi propó ito, de iHterel"aJ· a l In t ituto de fn jeniero · para 
quE' se ocupt> de el a bomt· no1·ma. j J'E'g-lamento para esta cla e cl t> 
concu J', o que enumera r alg u11 as de las irregularidade · cometida.-. 
No tengo deseos de remoYer t>ste odioso asunto mas que lo in-
rlispensable para el obje~o quE' mE' propongo -El prog-1·amR ~.- 1111 
embrion in p ié ni cabe?-u, el plazo dema?iado c01·to. 
En el programa se d icP, te1·minantement.e que los t rabajos deben 
pre entar. e con sendóuimo · . . \hora bien, 11110 de los tPcnicos del ju-
rado decla ró que, conociéndose los autore de los distinto.- proyec-
tos, era inút il nombra rlo por lo · ·eudóuimos i coH ft·pcuencia . . t> 
oia en las SE' ione . . del jurado habla r dt>l proyecto del .'eñor A, del 
. eñor H, etc., lo que !'le pre ·t a a inte1·pretnciones i comentarioR 
que jeneralmente no van encaminados á ~plaudir la imparcia-
lidad del jurado i, por conRiguiente, e~to e tá demostra ndo la 
necesidad que hni entre nosotros, de reglamentar la, forma i modo 
1 RIJ A.OOPCIO:\ ~:\ UHO ;E 
('0 1110 (lf'bE'n , en lo :mee ·in), realizm·se lo · COJH"Ur~o~ públiro ·. 
r na df> la roudicione mn importantes pm-a llevar a E>fPCto co11 
bnE'n éxito un concur o, e. que en el jurado e. tén pecia li ·ta · repre-
~entHdo en oTa n ma:roría. En el caso pr·e ente Yemos 'Cnah o mttjiR-
t,rado · judiciales cont ra t re injeniero · o arquitectos. )ie admiro 
que no :;e haya compleütdo el jurado nombrándo~-;r miembros d él 
al jefe del Laborn torio Químiro )hmicipal i a l director del ou rnt-
torio fl e )[úsica. f<> est ra ño que no haya ·ido nombrado miembro 
del jurado el profesor de a rquitectura de la. Cnin~rsidad del E. tado 
que, por su prepa racion especial como profe~or, debe :uponerse una 
au toridad en la mated a. El profe ·or del ramo cont ratado en Euro-
pa YienP ~e~ununente cm·g·a rl o rl r p. peri ncin i e ha brá distinguido 
Pll el ramo que enReña, de modo qnE' no ,·eo ln r·11zon clf' qne :;e le 
lta.va eRcluido del jurado. 
La ma.yor pnrte de los miembros del jurado hau recibido ca i 
diariamen te carta.· de recomendacion i de empeño·; ha habido ha:-;. 
ta empeño· e inflnenrias minist eri a le:::;. De aquí . e desprende la. 1wre. 
idad de que lo· miembr·o que compongan un jurado no. ean em-
pleados del B ·tado. 
E. tamo e11 ví pe1-a de un nuevo concur o para nna P enitencia-
rfa (l) modelo i creo que. para subsana r lo inconveniente yae~pneH­
to.·, debiera nombmr. e unjnrarlo compue: t o en g r·a rt mayoría depro-
l"fsiona les i, si fuera po ible, de especiali ta ·en el ra mo, iqueningnno 
de ello. eFL empleRdo pñblico .. \.dema , debería n e poner e lo · d is-
tintos proyectos durantf' rlo o t res Hema nas a l público, á nte: clel 
fallo del jur·ado; de e t.a ma nera e cen a riR t>l camino a influencia 
mini. tel"iale. o de otra e. pPcie; el jurado debe ser nutónomo i no 
debe admitir la. intro mi. ion df' niug nn persona je ajeno a él. 
~o. con ta la influencia que se ha n querido hacer va ler antf 
los miembro. dei jurado, encaminadas a poRtergar el mérit o del me-
jor trabajo. 
(1 ) El p•·ogramu var a el concnrso r~spectivo se ha dado o conoce•· po•· la J1l'C1Jsa. 
e11 peot· i ménos uceptublc c¡nc ~1 de los T r ibunnl('Ji dt> .Tusticiu. 
Hi: <·emoH no. otros todas lct · i•·J·ep;nlarid<Hle¡;; por In pnrte del .in-
n ulo, loí-< PmpeñoR i rm·tn,s tlf> rNQmf'lH.l <'lcicm po1· par tp de nlp:nnos 
<lt> lo K concu1·sa n te~ <l h·eflecl or el E> los $ 1 0,000 fle ptem io, ¡,quP hahriH 
sucedido si I'!P hubiem ll t>nulo a E>ferto el eo11 rm·F~o para buscal' nw . 
dios pm·H e\'it::t r l1-1s i nn11dHf'Ío11es dP r ::~J¡w l'a.iso,<·u~'O p1·emio f'~i~bu.. 
tijacl o f'll la Nl nt icl acl de$ GO,OOO? La p1·f>n~8 clia l'i a se h i:l oenpaclo 
~HtPnf.laJuentf' ele la:; it·re@;ula ddacles qtw 1-1e han cometicln , dP modo 
f( llP e· f~ril ref'ordnr las di ·t i nt ns fnsP!' tlf'l fmnoso cnncn•·:.;o le,,•entlo 
l o:-~ diario~ de (:'SR Pj)O('(t. l>e los ~ 1 0,000 ,·otados p~wa premios, 110 
s(:' haH pagado lll <:IS <pw ." H,OOO, JHH'<] IlE' 110 n<.' ~f' lt rt ro n¡;:ide J'íHl o 
ning:tlll proyerto d ig·no tlel priut+>l' ¡J l'emio. 
L RH normaR de todos l os p<t isf', f'UJ·opt>o:-; ~stc~ blec~n que eu (·; t:.;o 
de no ha bPl' irlo JH'+>sentacl o nn tl'::tbajo f(llP me1·e?.c<1 el pl'iuw .. pl'+>-
mio , :;p repartn la r<Ull l i:l ,·ota<hl Plli l'f> lo:.; rl ll to r f'l:' clP los prnyt><·tos 
rE>Ia.th·n mentP nwjor ps, \ o hH bit>ndo :-~ i<lo Jll'PYisto nada 11 este J'Ps-
pecto Pn E:>l p t ogTama de nuestl-os ronr urso ·, ho,bria. sido lo lój iro el 
h aber.·e reñido fl lo P~hthl fK'ido f> ll p <l i l'lf'¡;: mns ;-tclE>lHntaclos qm~ el 
nuestro . 
. \1 fina] <lt>J prog:J'flllli-1 dP 11Uest,J'O (•O Jl CU I'I'iO 11 0 ~f' illdÍCH ll Jo:-i 
nomb1·es ele l m~ miPmbmR <lel jurmlo, sino íilliNlmf'ntf' lfl clt>s ig-nacion 
clf' l o!-' pue~ to.· pÍibliro:-: quP or·npan. l l astt~ t>Jt est fl per¡nPfi o cTPt<l llf> 
:o;t> 11 ntrt In po<'a iJI(lf' pf> ndenc·ül i +>1 cfLr~ctf'r oficial clel jura do . 
Concluyo mis obsE'l'\'Hcione.· p ,·opo 11 iendo a l fnstit uto de LnjeniP-
ro.· ~P ~Sin·a nombr¡:¡ t· 11111-1 c·omi. ion PllNtrgacla dP el abor Ar .·obr(:' 
Psta liH1Wl'Í <I Ull I'E>gla,mento p tLJ'ét l'f'COmenclm·lo a l (iobiel'llO i pn m 
que si1·va ele n o l'11H t a l o:; futuros concuJ·,·os . . \ cont inuaeion r epr o-
cluzco ln ~ t>Rtipulaciones pm·n Jo~ ronf'llr¡.¡os JHÍhliro:; cpw l'ij f'n los 
distinto:-; pn.i ·ps em·opeoH. 
1•:1 t~no r aC"tnal dt> 1;-\,' ba:.;e:.; (af•o J 8R:3) PS r l sip;nientP: 
El f'O llClll'SO ptíbli<'o ol>Nl t-<:E', en ,iener nl, n llll<"t tf'lHIPncin dt> In. M ·-
t twlidad: d r t t';Lt::t r PlltpreHaH g:rntH.lPH e importanteR púhl icnmentt>, i 
Pll ¡nll'ti<'nlfl l', pm'n ~pn·ir mejor n los in t Pl'PHf'S ele! cl nf'iío de lc~ obn\, 
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romo tambien de lo n r·quite ·tos e injen iero . . Ln.s ,-entnja~ f]ll e ofl·e-
ce el concUI"O póblico son las . iguientes: 
;t) Yaded<'~cl pn ln concepcion del problema presentado; 
IJ) Facilidacl para reconocer lo talento ohre:alien tP:; 
t·) HP~tdccion del nepo~i. mo i p¡.;cJn. ion dP todo monopolio · 
d) Estímnlo r-on!'itante dPI intcPreR pílblico pam f' l111H'PRM pro-
duct iva ; 
l~ ) A u mento dE' p:fnel'í':O de las cu pa cicla dPs trcnicas PHtimniAdas 
po r el concurHo . 
Para dar a l tlueii o de la obrR, como tc~mbieu a lo:-; ¡wofel-4ion¡~lt>s , 
IIIH.l giHRntía pnrn qne el COllClll 'AO i'P efE>rt úe C'O II PX itO, P.' neCPHR l'ÍO 
Adoptar las siguif'n t es bases: 
~ J. l~ntre lo juece árbitt·os clp[)p ha brr Pn grmt uwyorín pro-
fesionales ( especioJista.s). 
~ 2 . Lo.· juece¡.; cl eben nomiJt·a rst> E'll el prog.THI1l<t. Ello · debf'u 
habet· aprobado el pt·ogra.ma á n tes de .·u pnblirAcioll i ha bet· fl(·ep-
tnclo 1'-lu nombramiento de jueces. 
~ iL La aceptacion rlPI pne:to de juez á t·bitro en Pl jut·mlo im pli-
c:a renun ·ia a toda pa rt icipacio n directa e incl irPcht tanto en p) con-
l'lli"RO como en la ·onstrurcion dt>l p royecto. 
~ 4-. Lo plano¡.; i cá.Jculo. ex ijido: E>n PI progTRtn it no d t>ben ~o­
bl'epn 1-4a t·l a nwrlida indispensable p<u·a <tllt~p • ·oyectos i el pt·esupu~R­
to clebe hncerHe AnmA riament~ pot· unidad~ dt> obre~, II Hn ndo el ¡.;L. 
tP111a mPüico. 
La: e'cala de dibujo deben e tat· p t·e · ·rita· con toda pret-isio n. 
Dibnjos de detalle debeu exijirHe únicamente cnando ¡.;on inrlispenAn-
ble · pan1 repre ·entar la idPa qne h <:1, g;uiado ftl concm'f'<ant~ en In con-
C'Ppcion del problt>ma . 
En el progt·ama deb(> estipnla r·se <;on todn preci ión ¡.;j sp d¡:¡ 
impo r tancia E>special en mantener el proyecto dent •·o ele un pre~-; n­
pueAto determinado, de modo qne todo loR proyecto que lo :obrr-
pa en queden escluiclof-l del concu r·¡;;o, o ·i el pre upneRto ha de serv it· 
í1nicnmente como dato ilu tnüivo, eu cuyo c1:1. o quedaxia l:ll oncn-
nE>nte nuts a mplit ud i libertatl p;ua elabo ra r ::;u proye ·to. 
.... 
~ (i. La ~clnsion 1lP nn proyf'(-to df'l <·oncurso tend rH, h.tg-ar: 
11) Cnnn(lo Pl¡n·o~'f>rto no ha .·icio prf'. entaclo f>tl f>l pla w f' tipu-
lndo; 
IJ) Cnando Pl pt·oy~->eto ~e a va rta notu ble mt•nte df'l pi'Ognuua . 
Proy~to:-< rlefectno. ·o:-: o PITados cle~de Att l HHII? con reRpe<'to a l pt·o-
blf>mrt plant.{>Rrlo : ¡ntPdPn Rf>r f'Rrlnirlo¡:¡ fl pl prf'mio. L}-t PArl nF~ion (lpfw 
moti \ 'A.l'RP. 
))(> Jo.· )) l'O,)'Pf' tO:-< )II'P~elltHcJOR ¡)p ()I>JI I'IPI ' t>I·WinicJoH aqneJlos Clllf' 1'11-' 
PHtn"tlimitf'll clel prOOTH11ll:t. 
~ 7 . En cuanto hayan trabHjo~ (ligno.· del <'O nr nr o deben di!:l-
trihuil·~;p lo::; p •·f'mio. fijados <1 loA proyerto¡..; rf'lath·amPllt-E> m ejoN>R . 
. Ú11irnmf'tltP <·mnHlo todo · los miPmlwo. est~n dP ::trnf'rdo unH.ui -
IIW q11P ningnn trA baj? pt'E-'!-l<'ntnclo nwrN·<' llll primer premio, f>A lírito 
dis pouet· rlP la . ·u m a totnl pal'a premio¡:¡, ll<ll'n di tl'ibnirla dP ott·A 
manera Pntre los antore · df' lo¡.: pro;n' ·tos llHl A Hoht·p alif'ntes. 
~ 8. 'r odo. · los t l'Aba jo¡..; prf' e111tados a l ~oncm· ·o, deben exhi-
bir ·p a l público el ura.ntE' d o · Relll ~:tllfiH, jf>nPt·almf'nte dPspnPR clPl f¡:tllo 
d€'1 jnraclo . 1~1 informe razonado del fa llo fl f'bP publicar. e. 
* n. Los pro.vert.o. pt' f'l11 ÍHdOf.< .·on únicameute propiediHl df'l 
licitant(>, o dnr iío dP la obra, f'Il c·1mnto Rfl ntili?:a n para ]Jpvar a 
t->fe to la <·on:-~tl'tH:<:ion rrspf'rti va. 
P.l <lE>r ho dP pnblicacion, como tamhiPn r un lqn if' t'fl otrrt tlf'. ti-
nac ion del pr oyef'to. COJ'I'esponde a l a uto t·. 
~ 1 O. 1•:1 111·emio, o cuanrlo sr ha fij a d o ,·nrios , la . nma, de lo~ 
premioíol clrbP 1'11."1' n lo méno. Pl doble del honorar·io que Reguu la:-~ 
"~ormas H a mbnrgu e aH'' ne ha fijado parc"L l a partida '·proyectoH.' ' 
En eH o (lf' haber Ynrio · premio¡:¡ , df'be !-lf'r el primf't ' prf'mio n lo mP-
nos ignAlnl honom rio fij ::t1lo por l aH " norma .. '' 
D PRpuPH ele la .. reglatH ntacioa de lo:-~ roncnrso!:l público' en Ale-
mania RP ha E>st a blPcid o norma. para PI miHmo objf'to f'n A nstria. 
~l a. t .. u·de ha .·egu iclo la, 'niza. 
1\.nteH qu<' en los paiHes m encionado · ·e ha bía ·tab lec ido baseH 
tradiciouale pnra lo · ron ·ursos en Inglaterra y Ft·ancia. La parte 
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~ncial con r·el;pecto a. lo publicado soln·e e~:~ta materia. · ·etá. objet.o 
de las s iguiente.· línea·. Hai que prevenir que. miéntral" que la$ 
not·ma · a.lemaua~; :;e limitan a la adquiskion de proyectos como 
objeto del eoncm·so, combina n las IÍorma.· de los demas paif:!el:! la 
a.dquisicion del pro.vecto rmt su ejerucion, especialmente en los ron-
cur · o~:; ingleHeH. 
ll. BAl:!E PAHA LA HEHLA:MEN'l'A(;IO~ JJI•: LOH ('0~CUH.H01:3 PÚB IJLUOl:< 
K ¡\ ' A US'l' lU.A 
( l'1·opuestni! put·la tiociP.dacl de LnjeuiPI'Ol:! i :\ t·quitectos de Yitmu, 187-J.) 
l. Cu coucur::~o púulico puede teuet por objeto la obtew.:iOJI dP 
lo:S pret.uios especificados, la diteccion de la cunt:!ti'Ueeion del J:>l'Oye ·-
tu, objeto del concul· ·o, o tambien una ptopue:;ta vara la ejeeucion 
comoronti:ati ~:;ta. Bu el:lte últ imo ca,·o pueden suprimir e lo · premios. 
1~1 coucm"' O ~:mede efectum-. e con :·eudúnimo o sin PI, es decil', 
t·ou nómina de los distinto concur ant€1:\. 
:J. El programft debe e pecifica1·, adema~" de l a~" el:'lti pu lacioneE-< 
r~la.cionadas con el objeto del concur o: 
;¿) El g rado de representacion g rá fica del I.Jl'Oyecto, que e11 concuJ·-
so:; arquitectónicos no debe ·obrepasttr cierto límite; 
IJ) La· e ·cala de dibujo; 
r·) m p1·e upu ·tu máximo, que no debe f:!er excedido cuando el 
eoncursante debe mantener ·e dent ro de un pre::;u puesto determiuado; 
d) LoH premio ·, et ·. 
P) fi~echa j lugar de la }JI'e 'ell tHCiOH Ul:l Jo¡; I.Jl'Oyectos; 
!') Los nombres de los miembro:; del jurado, o u, lo mtSHo::; el de 
lo::; espeeiali. ·ta. · que pertenecen al jurado. 
:J. El primer premio debe l:ll:3cendet· a lo méuo::; a lmolltO uel ho-
uorario c01-riente pm·a 1:n·oyecto de obras de la clasf' que ocupa el 
objeto d~l COHCUl't'o. 
4-. T~l jurado debe componerse a los ménu::; e11 ::;ul; do::; t~rceras 
parte. de profesionales. 
:""()() IJOH ( '0X( 'UHI"OS l>Ú BL H 'OR EK LOH PAJRt.;H IW HOPEO 
Eu <.:a::;os impor tante::; o en concut·sos in teruacioua les debe elejirH<' 
a lg unos p1·ofe ·iont-tles del E:>stranjero para que fo rmeu parte del j nrado. 
5. L o· miembro~ del j m·a~o deben 1'€'11U11Cia r· a toda pa r t ic::ipa-
eiou dire ·ta e indirecta en el eoneurso . 
O. 8u concnr;·o: a.biertoH, e· decir·, : i11 : endóuiJnos , puede ton. ' t i-
t uil·l'\e el jurado de todos los licita ntes o de 'Ul:l r epre::;entan te::;, agre . 
gándo:e a ello . u11 númer o de juece·· elejitlo::; por el licitador. t•;stos 
tílt imu:-; uo pueden form a r lllaB que la hm:er a ]_.)arte del jurado. Cn<la 
licitante t iene C]Ue esponer i e ·plic<w. u proyecto a l ju rado. La n>ta.. 
t iou se ha rá con ,·o tos fil'ma cloR. Xaclie podrá ,·otar por ·u proyecto. 
7. Los proyectoí:i preHeutncloH :ser á 11 exhibirlos al pú blitu áutet' 
del fallo clel j ur~ rl o. 
8. Úuicamente pre:eutacion atrasada u no ob!:!enucion ele las 
condiciones sub u, lJ , r· i ,.. del § ~ ' aut01·izan el1·echazo delJn·uyeétu. 
H. E l fa)J o del jutado debe :-;er· motivado i e. pe<.: ificado en mr Íll-
fon ue que se publica r~. 
10. Úuicarne11te e11 easo de que ningu11 pro_yecto ::;ea ~Lceptable, 
pued~ remmcia r·:e u da r p reru ios J•;n 1·odu:s J o~ deinas (·aso~ del>e 
repa rtil· ·e los premios ent re los mej01·e:s p1·oyeetol-l. J•;J i11icia dor rlel 
<;Ollt:lll·:o queclu pn tom pleta libm·tacl ele u t ilizat· o 110 lo!4 tl'abajos 
premiados o de lleuar :m (;Ollletido de otro modo. 
J l . Lo~ <.m t nre · He reservan la propiednd inteled ual di' ::;u:s pro-
yecto;. 
En le:t ejet:ucion de m1 p t·uyecto debe .·er tonsultado u ocupado :su 
a utor o, si no, debe inclemnizát·sele ·egun c::un ,·enio . 
111. J3ASI!;I; J'AH.\ f!; J,~ l'lWGJ!: lH!\IIE~'l'O DE LOS {'ü~CUH 'OH P(.HIJIVOH 
EX LA SurzA 
(P1·opue13Las por lu Sor:icdud de fu j(•nim·o:o¡ i :\rqui LI·clol-1. 'uizos " 11 PI mio 1 8 77) 
~§ 1-U. Coinciden eu jenera.l con las llül'JJHit! u lemnua::;. 
Únicu,mente ::;e ha agregado que los juece:s deben perteue<:er a los 
t1 iferen tes part ido:; ¿ polít i ·o:s? del pui · ( 1). 
(J ) Clá lH:iUlu cuJ·uctci'ÍISticaml'uh• r epuiJiieunu . 
.)(:)] 
s 7. T na li ·itacioH pública uu puedt> 1·evo<.:arse una ,·ez IJeeha su 
pu l.Jliéació u . 
f_,~ ¡t, :;uma de~tiuada pa nt ~n·emio~ debe 1·epar t ii·:;e e11 todo ca~o 
~->litre l o~-; autores de lo proyecto ' relat i n t lUeute mejore~. H<-• l:e<:o-
mienda confial' la e.iecu ·ion al auto1· del m ejo t· proyecto. 
:-; . Lot' üabajo:-< d el.Jeu e~::~po lti::'J'He al públieo áute~:; del fallo del 
jurado. 'l'tal.Jajo:-; 110 pl'emia clot! pueden Her 1·etira d o ' de:;pues del 
fallo del jurado. El fallo tenLh·á lugat· do:-< o tl'es :;em a n a ¡.¡ desvue · ll -
la pre. ·e u tacio n d t:> los proye<.:tos i ~:<e pu bliea.r á 
* V. l~l mo nto del primel' premio será <.:olTeHpoHdiente a l houo-
nu·io u ::~ uul pan1 tt-Hbajo:-< Htli·í,Jog-o:-;. 
1\' . E S'J'I!A V'I'() IJI~ I JJ-\1-1 UA~~H I:'AI!A ( '()~(:U I!!-101-' .\l!!.l U L'J'I•:t'' I'Ó~H 'OI' 
J,; :-; [ ! (; l u \.' I' I<; HI{A 
~ l . E l !JI'OJIIo to r d e un t olltut·::so debe bu::;<;a t· la <.:oopt•t·acion de 
m to o Ya rim: t>HpPeia.lh:t a c·uyos uombr~:-; se publi<;a rárll en la lieita-
doll i ·n:vo fa llo sev flec i t=~iYo ·in apelacion ulterior, tanto pa,J·u 
designaciou de lo::; premios colllo para ]ul-4 Llt>Imt.· tiuel::i eon:sig-uierrte:-~ . 
~ 2. L a:,; ublig·uciulH:'s del jurado .·erán lal'l. ·iguieute~: 
;t) ~'ornut1·, l'eYi:s<:tt' i tom¡..lletar el prog rama; 
!1 ) La de~ig:uaeion de lo. · pro,yedos dignos del <.:uucul'so ; 
t·) ¿\ ·eHorar t> illfol'lll ctl' a l dueiío de la. obra f::!ob t·e el ntlor J'ela t i-
\ 'O ue lo' tJ-abajo. · pre ·entado.-. 
§ a. Lo- juecef::! e tarán e cluido · de toda pa r t icipaciouen el con-
cui'So. 
§ 4. [\\úm ~ro i escala de lo~; pla uol:l de beu fi jar ·e en el propy a ma . 
Oibujo:s de perspectint deben tiel' uniformes E:HI número, escala i 
método. 
§ 5. Lo · cullCU L'I:!Of::! puedeu efeetuur.- •: 
,.,,) Pm· 111edio clH coucm·f::!o.- ]Jl'eviof::! pt·e.-eHLalldo únicamenb~ 
CI'Óf¡UÍI:l j 
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ú) Pormedio deconcm· o::; prev ios,en que ·e ·olicitan úu ieamen-
t e los uombres ele los concursante , . 
u) Como conour ·o· limitados. 
En concursos bajo las condicio ne ~ 5 a i b ·e selexiona una can-
t ida d de cróqui determina da pt·evia.mente, cuyos a utores ent 1·au a 
uu concur. o definitivo con reruuneracion fi jada de a ntemano. 
E l arquitecto encargado de la ejecuciou el:! elejido de ent re l o~ 
concurren tes. 
Cada concur ·ante recibe u11 ho nor a rio ti jo; el a uto1· del mejor t r a-
bajo •e encarga de la ejecu.cio n. 
* G. L o proyecto.· FJerá n fitma-do~:; cou Heudónimo::;. 
~ 7. Her~,JL e clnido~ del COliCUl'I:!O lo :o; proyecto~ cont rario:-; al 
progra ma., que 110 llell c"tll el ¡>l'Ogl'a llla, que se t'Rtra limitan del teiTf'· 
110 i que ::;e l::!oln·epa ·an del pl·eHu¡>ue:;to. 
~ ü. tlP recomienda la exhibicion de todo· Jo· proyectos que, He · 
g un el § 5 ;¿, sean diguo · del concurso. Durante Ja exhibicion se pu-
blicará el informe del1uraclo. 
~ 9. La ejecucion rle mt }H'O,Yt>ttu p1·t>mia do t>ll t>l r:onctm.;o rlebt> 
l'Onfiar e it :;u autot . 
~ 10. El a rquitecto qne l::!e hace cargo de lu. ejecuciou de Ull pro-
yecto debe recibir el p1·emio del concurso como a n t icipo del hon ora-
t·io con e.- pondiente n, la construccion. 
Para nue.-t t·at; fut ums no1·utaR pod1·em o.· adop tctr mucha¡; de la~ 
a nt.el'io res, t r a foruu'tudola · i <:t<.laptándolas a la~-; coudiciones e:.;pe-
cia les ue nuestro paiH, de nueHtros hombre públicos i ele nue ·tro ca-
r ácter, 110 debiendo jama~; perder de v i:;ta que la mpjor norma i lo:-; 
reg·huuento. · mejor e:;tudiados sou iuút iles s i lo::! miembros que coul -
pouen el juntclo no lo.· aplican leal i honradamente, da ndo garantía!:' 
a t odos de que encontra rá p remio el que lo llle rece i u o el C( u e e11t ra 
al certámen armauo ele l1-1s mejore~:! recorm~ndacione:; i de las mfLS po-
derosa:; in ti uenclas. 
-
• antiago, 4 de Noviembre de lüOO. 
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, ';w tiago, 1.0 de fliciewure de 1900 
E ÑOH PHI~HJDJ<;~'l ' l•: DJ<:J"' I ~S'l'l'l' T O DE 1 'J E~IEHOS 
PTI!:. 
, 'eflor P1·e ... idente: 
En ·nm plimiento ele la ·omi ·iou con que el 1nstit uto no· honró 
en la e ion jenera l del 7 de Xo Yiemlwe úl timo, tenemo el place1· de 
pouer eu ·u · ma no el ad junto pt o:.'·ecto de prooTa ma pa ra loA con-
cur o· pú blico relativo· a la. con t ruccione:s. 
f::>omos de u:sted A \.. i S. S '. 
ÁRLOH I~HLI!:H. D HLÉ ]). CASA XOVA 
.JOHJE 2.0 LYOX 
PROYECTO DE PROGRA\:IA 
Que la Comision recomiend~ como base para los con-
cursos públicos relativos a las construcciones 
lJf los ·onr·u1~ ·o. · 
1.° Co11 el o bjeto de obtener plano:s i. proyectos pa ra las obras 
que de een eon ·tt-uir, los pat·ticula re.· o el Gobiem o pueden a brircou-
em· o· públicos JliE'di an te la pu blicacion de un progntma.., cuyo:; de-
tulles deber á,n a moldarse H las preAente · ba ·es. 
2 .0 r-ua yez publicado el pl'og-ra llla 1·espectivo, un concm· o no 
ueue dejar ·e ·in ef cto . 
.l-3. 0 Lo · cone:m· o · pueden ·er de dos cla ·e ·: 
l. Cet mdos, o :ea debiendo ]We ·ent,a r e los t ra bajo:; eon un ~::~eu­
dónimo; i 
II . A bie1·bos, e· d cir, sin que los eoncu1·san tes estén obliga.tlos a 
guarda r el Kecreto de ~::~ u:; no mlH·e 
.)64. L08 UOXCURHOS PfiiLC<'OH EX ¡,ol-\ r .\IAEH E 'HOPEOS 
1 )pj fJ/'()~']';1/J/r/ 
-l-. 0 El progTallla dPbe couteuer : 
l. l 1nct <l<:•:-5cl'ipcion cletalladn de las conditiont>s o J·equi::;ito. que 
deben :;et· HH t isl'edw~" por la obra en proyecto; 
fl. (' ua li:;t<t dP loH plmu>s, f·orte:; t>k . 'Jllt' se t~ xi,iau, i de 1*.; 
e:;cala:; qtw delwrfLn Plllplectl'se en ctt<.li:l 11110 tle ello:;: 
111 . 1~1 pl'PHlllJllf'Hto nsig·nado Hl ,·alo t· totu l de ht obn1, iudicáu-
do~l:' ~-;j p:-; uudutoilustmtin>,en cuyuca:;o lo:; c·oncut·s;wtes tendria11 
maH libe1·b-td J.Hll'il Pla bontl' su:-; p1·oye<· tu~-' , o :-;i P.' un dat o fijo, de 
modo q lit:' t·()d O~" lo:-; pt·oyec·tos q lW lo HO lH·t->pH HPII q UPdt>ll es<:l uiduH 
dPI <.:O ll('lll'HO ; 
LV. La ilHiicw: iun del lug<:n i el pl¡-tzo cleutw dl:'l cual :;e deben 
presenta 1· los t rabajos. i d ... la JWI'SOII <~ H q 11 i(-'11 st-> PlÜ·l'~-'1-!'i:\ t·áu bu.ju 
redbo; 
\' . Lu:-; IIOlllbt·ps rlt> loR lllielllht·os dt-•1 jun1do , Pll c"l t·~LHO tle llll 
tullcllt'I"O ~nadu ; 
\'l. La lista d e lu:-: premio:-: i su Hlullto. 
:). 0 Lo:-; }Jl<utos i ták:ulos exijidÓ~-<t->11 el prugTcllllanutleutm sobee-
pnsaJ· t>l g;rHdo ne<·P~a.l·i o panl un <Lnle-pt·oyee1 o . Lol" dibujo1-1 dt-> 
detalle~-; 861o :-;t· t'X ijirán pcLl'H n"'j)l'PI'Ie ntrll· lllejo t·la idt>r~ qu ... el c·oJI -
l'll l'l:itLiltP hn c:oneebido para l'e~ulw•r d problema . 
().0 E l J.n·e~U]JUe:-:;tu :-~e • ·ed c1Ct<n·~ c:o nc·isH lltPiltt> , por unidades dt> 
obrn i usaurlo Pl si~-<temH liJ.Ptl-ico . 
1 )P./j 11 r ;lf lo fNI n1 los r·om·IJ r :-;os r·t-•rr;¡ dos 
7. 0 Para dar g;antn t ías e:tl p t·otHULor tlel cmu;m-. ·o i a lu · eoncur-
su,ute::;, es llt'<·f'S<I·I'io qul-' , en los (:um·ursu:-; c:enadu:-:. el junLdo se com-
ponga, t'll su grau lliU.\ ' Ol'ÍH, clt> prufe::;iuuale1-1 o t->:-ipt->dali ~;tas . 
H 0 EIHtímeru (le jueces s~·nísientpl'e i tnpu t· i .·uperiot· a tres. 
!).0 En el ·a:o;o de un ton<·ut·so iniciado purel Uubiet·no, Iw:~ .iue<.:eH 
no debeu st~r tollos l:' lejiCios Plltl'L' lo:; empleado· públieo.·. 
1 O. Lul:'l c'O llt'llr:-:a.ntP:-~ t'Pllllidol" tit'llt-'11 <ler ... r ho a e)ejir un miem-
bro del jur<tdu. 
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11. Lo~:! jue<:e debeu mauife ·tar ·1 aceptan :;u nombramiento 
12. El que a ·epta 1111 pne to en el jurado queda inhabilitado 
ptu·a tom'lr parte directa o indirectn,mente, ttmto en el concurso CO· 
m o en la con t ruccion del proyecto. 
13. La · oblio-acione ·del jurado sel'áu: 
I. Hevi ·ar i completm· el prooTama clel concurRo, á ntes de su pu-
blica.cion; 
JI. E cluit·los trabajo.· 11ue ll-O cnmpla u <.:on el prog-rama: 
III. la ·ificar la· obrn re tantas ·eo·un . u mérito ; i 
LV . . \djudicar los premio:s. 
14. El ju1·ado podrá escluit· un ¡)ro~·ecto: 
l. 'uando 110 haya sido presentado onfornte n la· condicione. 
estipulada: en el p1·ogTama; 
ll. Cuando :se aparte o e e ti-al imi te del programa; 
III. Cuando no Re guarde la, re ·erva del :;endónimo re pecti \'O ' 
1 5. El jurado en u informe J'ar.onado, que e publicará dura nte 
la exhibiciou de lo. · trabajo.· ¡))'e ·entado , debe ju t ificat' la esclusion 
i la clasificacion de los proyerto , i htJ adjndi acio11 de lo premio· . 
f Jefjl11'1Uf O }HJ. I'it Jo.' ('U1lf'l/I'.'W.' ;liJÍf'l 'tUS 
• 
16.0 'En lo::- cuucurl:'o:; abierto· el jnl'ado :;e eompundrá ele todos 
los ·oncm·:;ante ·o ::;u.· a poderado. , m a· mt nómet·o de juece.·, i11fedor 
a l tercio del total, elejido · po1· el promotor del concurso. 
17.0 'ada concur ante, o u apoderado, tend t·á que el::lpouer u 
e~plicar u proyecto al jurado. 
1 •0 La Yotacioue ·se h<:Lt·A.n "'Oil ,·oto .. ·fi rmados, para impedir 
que Alguien sufrague )JOI' u propio proyecto o el de su poderdante. 
lJe Jo.-; fJI'PIIIius 
J 9. Hi He han pre ·eutado a l concut-. ·o, t'e:~;bajo.· digno · de set· con-
·iderado. , lo premio~ fijados en el ]Jrogra ma de be11 adjudicarse a 
los pl'Oye to · relati ,-amente m ,iore:; 
;)()() LOH <'O~CrJHH0!-1 P(BJ-- HlOH l•: t'i LOH I'AIHI•:R El/ HOPEOS 
20.0 t\ólo euc.LIIdo el jurado J·esnelva·poJ· <t cuerdu 1mánime que 
ninguu trAb::tjo pre. nhtdo 111e1·et:e el p1·imer premio, podn1. di ·poner 
tle la SUHJH total dl:'~tiuada u pre111io.' P<U'<:t d is t ribuirla eutre lo::; 
a.uto1·e de los )Jl'oyectos n1aH aceptabiPH, d e otm manera que la pl·P-
fijada en (->] prog·1·anH:t. 
21. 0 El mont o del pt· •tuio o de la :;uJJJ<I de los l>J·emiu~:~ , cuaudo el 
prog rallH:l fije \'rll'io¡.¡, po d1·ia determina,J·se eo JJfomte a la s i g·nierit~:> 
escala: 
Pa l'a lo~ 1n·oyeetos tu -
y o ¡we. upne1-1tu ,·aríe 
e u h e cero i. ... ...... .. .. . ' 
Pa r A loH proyecto~' cu-
yo presupufisto nu·íe 
ent J·e .. .... . .......... .. .... . 
-Para. lo::; p1·o.v ·to <;u-
yo pre:supneHto v¡u·íp 
eutre ...................... .. 
Ptn a los pruye<:tOH c u-
yo p1·e. ·upue. ·t o :o~ u IJa 
1 OO,OOOel "~ '!t del pre::;upue ·tu 
100,000 i 000,000 , :J1f, , ,, 
,jOO,OOO i 1 000,000 ., 1 '/r ,. ., 
<1~...... ...... ..... ....... ... .. . 1 .. :JOO,UOO 41 '1. , ~ ·.; /~ ' . 
" 
22. t ~:n lu:s coucur:sus eert·ado.· l.u:s pruyeetu:;:;e ¡Jl·esent arán ba jo 
:seudónimo, i eluombr t> i domicilio del autor· se aeumpaftaTáH dent 1·o 
de UJI sobre :se¡Jantclo, lat:r<tdo i ti rlllm -tdo , Plu;uya. cubiertairáel:iél'it u 
el mismo :seudónim o . Kólo :--:P "lwil-~H loH HOIJ1·e:--: <·n_yoH Hf'udónimo~' 
reHulten premia do.· 
2H. Los proyectu~:5 prese11 ü Hlu · a u11 eu lJClll'SU d ebe11 exhibir e a l 
público dura11te dieí': dia:--: á ll t t-H i diez días despue:--: de publicado el 
fallo del jurado. 
~4. Los proyectos premia,<Jo:s I'>Uil pt·upieua u uel }Jl'umutor del 
cuncm· o sólo ena ndu los 11tilice pant. lle ,·ae a efecto la cow;t ruccioll 
respect iva. 
:;G7 
25 . 1•~ 1 rler·E:>cho di:' public-acion, '·omo tambien cua lquier a o tl·a 
d t>~tinnci on del proye ·tu, cotee::5ponde a l autor. 
26 Ri t-:f> ejern tf1 nn pi'Oye ·to premiarlo ~u <-Wtc)l' debe ·er· ocu-
pHdo en IH c·ow.:t r m: ·ion o eonl'nlhulo. 1 ·~~~ el <'1-1 1-iO r m1t1·A rio, clehe 
in<lemnizA,J·F.:f>l f> F.:t>gnn ronYf>nio. 
~antiag:o , 1 .0 l]p DiriPillhr·t> dP 1 noo. 
NOTAS SOBRE BÓVEDAS 
J~a rrmtin·uarion de e8te artículo apa1'ecerá en el 11 íouer,, 
.<{igm~? ff de 1/>.· A x .\ 1.1<:~. pm' inrlürpo. ·ú·iou de . n a?ttor. 
